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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Centr1 ll1cl1n11 d1 l1 C1nstruccl6n 
PBfSENTACIGN 
El Centro de la Construcción del SENA, Regional 
Antioquia, brinda la información relacionada con las 
act1v1dades, campos de formación y la cobertura que 
tiene actualmente 
El Centro está orientado a la Formación Profesional 
Integral para el sector de la construcción y traba1a en 
forma permanente en la actualización y ampliación 
de los programas con el propósito de dar respuesta 
efectiva y oportuna a sus usuarios 
MISION 
Liderar la f ormac1ón profe-
s10nal integral en el Sector 
de la Construcción para 
contribuir al desarrollo hu-
mano y empresarial de sus 
actores 
VISION 
La gestión del Centro de la 
Construcción se onentará a 
prop1c1ar el desarrollo armó-
nico del sector mediante la 
prestación de servicms a la 
formación profesional inte-
gral, capacitación y asesona 
para toda la estructura orga-
nizacional, el desarrollo de 
procesos de transferencia 
tecnolog1ca y el sum1rnstro 
de serv1c1os tecnolog1cos y 
de asesoría técnica. 
Ampliará su radio de acción 
en búsqueda del desarrollo 
tecnológico sectorial, la 
tecnrf icacrón de los recursos 
humanos y el Incremento de 
la compet1t1v1dad de las 
empresas para mc1dir pos1-
t iv amente en el mejora-
miento de la calidad de vida 
de sus actores 
Scl'VICIO Nacional on Aprcnd12a¡e 
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1. ACCIONES DEl SENA 
EN El SECTOR 
DE lA CONSTRUCCION 
-
l1FIUI1111 :INllSTlll IDI 11 CllSTllCCIU . . 
El Fondo Nacional de Formac1or Prof es1onal de la 
Industria de la Construcc1on FIC. c,reado por Decreto 
2375 de 1 974 es un s1sten J d 11ane10 de cuentas 
encomendado por la Ley al SENA. con la f 1nalldad de 
atender los programas. modalidades de acc1on y mo-
11os oe formac1on Profesional desarrollados por la 
ent Jao q ir quardcn rclac1on con los d1f ernntes oficios 
c1el sector de la Construcc1on 
Los .e"ur 1 de estt tJndo provienen de' 1porte que 
hacen los rmpleaclores de la constn1cc1on quienes 
deben de contribuir mensualmente al FIC con una suma 
igual a unn vez el salario mumno mensual legal, por 
cada cuarenta traba1adores involucrados directamente 
con la e1r.r.11r.1on c1r. lt'.ls ohras y proporr.1onalmente 
por 1 racc1on de cuarenta. en cumplimiento del articulo 
l del Decreto 1047 1le 1983 y las normas que lo 
mod1t1quen 
Actualmente son adrrnnistrados por 
• El Director General del SENA 
• El Jete de la 01v1s1on 1le la Industria de la 
Construccmn 1le la 01recc16n General 
• l os Directores Reg1011.iles y Secc1onales del 
SEIJA 
El con trol l1sca1 11e1 f onclo N.ic10nal de Formac1011 
Pral es1ona1 1le la lnclust11a Je la Cons11 ucc1on es 
reíllrz;-HlO por Id Contr;i1011a General de la Rcpubhca 
El Fono n • ta con oryani r JSe::.ores corno 
• Gt•rcnte sccc1onal CAMACOL 
• Director Regional del SENA 
• Subdirector tle Forrnac1on Profesional 
• El Jet e de Centro respectivo 
do :-JColl lru 
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Los recursos son destinados a atender programas, 
modalídades y modos de acción de Formac ión 
Profesional desarrollados por la entidad, que guarden 
relación con el sector de la Construcción e invertidos 
en: 
SENA: 
Desarrollar y apoyar programas de actuahza-
c 1ón y formación para empresarios. emple-
ados y trabajadores de la Industria de la 
Construcción. estableciendo un canal per-
manente de Divulgacion e Información 
Tecnolog1ca. 
Alumno SENA: 
Beca, gastos de transporte. dotación. prestac1on 
de servicios médicos y materia les de 
formación. 
1.2 PROCESO FOllMACIOH · VAllDACltN 
El SENA ofrece la posibilidad de Validar y Certificar 
las habilidades, destrezas y conocimientos que tienen 
las personas en un determinado ofício, por eso el 
Centro de la Construcción viene efectuando este 
proceso con las diferentes empresas de la 
construcción en Antioquia. 
La Validación es el proceso de verificación de 
aprendizaje previos de las personas de carácter 
curricular o laboral. con el fin de identificar su dominio 
con respecto a un programa de rormación para 
permitirles el ingreso a un nivel mas avanzado dentro 
del mismo, o para certificarlas dentro de una 
ocupación u oficio. 
Las empresas constructoras están buscando la 
Certificación de las Normas ISO, para lo cual requieren 
que su recurso humano este certificado y una de las 
estrategias rápidas es el proceso de Validación 
Scrv•CIO Naoonal de A p rendtza¡e 
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1.3 MESAS SECTORIAUS 
Definen proyectos y programas que cobiían aspectos 
productivos y educativos del sector, con tal fin, 
establece las titulac iones y sus unidades de 
competencia laboral; promueve la modernización y 
articulac1on de la demanda educativa en función del 
mercado, c1efm1endo políticas para certificar la calidad 
del desempeño del talento humano. 
El Centro de la Construcción es el Centro Nucleo de la 
Mesa Sectorial del Gas donde se elaboran normas de 
competencia laboral para el Sector. 
Ademas participa en el Equipo Técnico de la Mesa 
Sectorial de la Construcción donde se elaboran 
Normas de Competencia Laboral para el Sector 
1A COHSlllUCCIOH AUTOGESTIONADA 
Es la formac1on fue ra del Centro en procesos 
constructivos para programas comunitarios y de interés 
social , que incluyen la asesoría y capacitación 
necesarias para que por autoconstrucción. realicen 
sus obras, en coordinación con administraciones 
municipa les, entidades gubernamentales, ONG y 
Juntas de Acción Comunal. 
1.5 fllMICltH EH EMPllESI 
Son cursos de formación continuada. dirigidos al 
personal vinculado a las empresas constructoras 
donde la atención se bnnda directamente en la obra y 
donde hay un reconocimiento de saberes previos o 
experiencia del Trabajador Alumno. Es una lormacion 
flexible y pertinente con las neces idades de l 
Empresario. 
' .• •ntro de la Construcc1on 
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1.6 ASESORIA Y CAPACITACION EH SANEAMIENTO BAslCO 
Comprende el diseño, manejo y mantenimiento de 
plantas de tratamiento y potabilización de aguas y 
construcción de tanques sépticos para el tratamiento 
de aguas residuales, en los proyectos comunitarios 
de vivienda de interés social y aseso ria a las 
Administraciones Municipales. 
Además se participa en guiones y programas sobre 
el tema en el Canal Universitario y el Proyecto Nacional 
del SENA sobre acreditación de Laboratorios de Aguas. 
Servicio N acional de Ap re nd iza¡e 
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2.1 NIVElES DE FORMACIÓN 
Formación Profesional Reglada 
Enseñanza teórico práctica orientada a jóvenes que 
se van a vincular al mercado del trabajo. También 
está abierta a la población adulta que desea obtener 
los títulos o certificaciones dentro del concepto de 
Formación Permanente. 
• Técnologos. 
• Técnicos profesionales. 
• Certificado de aptitud profesional (C.A.P.) 
• Salidas parciales. 
Formación Profesional Ocupacional 
Dirig ida a población desempleada y que necesita 
adquirir o perfeccionar su nivel de conocíminetos, con 
el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral y 
contribuir a la promoción del autoemp:eo. 
Formación Profesional Continuada 
Son las acciones formativas orientadas tanto a la 
mejora de las competencias y calificac iones de los 
trabajadores ocupados, como para su recaliflcac ión 
profesional. 
Centro de la Cons1rucc1on 
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--~ · _ .... ----Oficial de cimientos v estructuras de concreto armado 
• lnterpretacmn de planos y especificaciones 
técnicas 
• Armador de estructuras en acero. 
• Elaboración de elementos en concreto 
armado 
Duración: Seis meses 
Oficial en mamposterta v revoque 
• lnterpretacion de planos 
• Construcción de muros en ladnllo 
• Construcción de muros en bloque 
• Construcción de muros estructurales 
• Revoques 
Duración: Seis meses 
Oficial de enchapes v acabados 
• Preparación de superficies 
• Enchapes cerámicos 
• Enchapes en materiales pétreos 
• Aphcac1on de rust1cos 
• Acabados especiales 
Duración: Un ano 
Oficial de mantenimiento de edificios 
• Manten11111ento de edificaciones 
• Mantenimiento de instalaciones técnicas 
Duración: Seis meses 
!:i<'tVI to N 1c1011 11 1 IP Aprc>n<11.7:-tjc 
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Técnico profesional en construcción 
• Procesos de construcción en obra 
• Mampostería 
• Estructuras 
• Instalaciones técnicas 
• Enchapes y acabados 
• Control de materiales de obra 
Duración: Dos años 
Oficial en obras civiles 




Duración: Un año 
Contramaestro 
• Interpretación de planos arquitectónicos 
• Interpretación de planos estructurales 
• Técnicas de control de calidad y rendimiento 
• Seguridad Industrial 
Duración: Un año 
Operador de maquinaria para movimiento de tierra en 
la construcción de obras civiles 
• Caractenzac1ón de las maquinas 
• Operador de cargador bulldozer 
• Operador de compactadora 
• Operador de motoniveladora 
• Operador de excavadora 
• Mantenimiento rutinario 
• Generalidades sobre suelos y topografía 
Duración: Seis meses 








• Locallzacion de v1as 
• Diseño y trazado de v1as 
• Control y ejecución de niveles 
Duracion: Tres años 
C1d1ner1 
• Levantamientos topograf 1cos. 
• Conoc11n1ento y mane¡o del equipo topograflco 




Armador de perlilería de 11umlnlo 
• Bas1co de alumm10 
• Ensamble de perfiles de aluminio en ventanas 
• Ensamble de perfiles de aluminio en puertas 
• Ensamble de perfiles de aluminio en divisiones 
Duracion: Tres meses 
Armador •• perfilena ea límlna 
• Bas1co de carpmtena rnetahca 
• Soldadura bas1ca por arco 
• Ensamble de perl1les en lámina 
Duracion: Tres meses 
rvic o t . on:it el Ar><cnel wic 
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2.2.4 AREADE 
PINTURA :o::)~ ·P or. 
... ,, 
-~ __ __, 
Oficial Pinlor arquilectonico 
• Aphcac1on de yesos 
• Apl1cac1on de estucos 
• Aoltcac1on de rusticas 
• Mezcla y entonacion de pintura 
• Apllcac1on de pintura en mampostcna 
Duracíon. Un año 
Oficial pintor Industrial 
• Pmtura sobre madera 
• Pintura sobre metal 




Y DE GAS 
Tecnico nrores10na1 en instalaciones hldr&ulicas. 
sanitarias v de gas 
• Instalaciones h1drauhcas 
• Instalaciones sarntanas 
• Redes internas y ex1ernas de gas 
• Redes contra incendios 
• Redes de vapor 
• lnstalac1on de bombas y equipos 
• Tratamiento de la corrosion 
• Monta¡es especiales 
• Normat1v1dad en seguridad tndustnal. 
Ouracion: Dos años 
Oficial en instalaciones hidrauticas v sanitarias 
• Instalaciones de tubería para desagues 
• Instalaciones de tubenas y tanques de 
abastecimiento 
• tnstatac1ón de aparatos sarntanos 
Ouracion: Un año 
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Instalador de redes de gas 
• Fundamentos de f 1s1ca 
• Fundamentos de química 
• Insta acion redes nternas y externas 
• D1bu10 aplicado a las redes de gas. 
Ouracion: Seis meses 
Tecnologo en gas Cfn tramite de aprobach>nl 
• Instalaciones de redes internas y externas 
• lnterpre1ac1on de planos 
• Costos y presupuestos 
• Re1 1p1entes a pres1on 
• Segundad industrial 
• Man o de la corros1on 
• lnvestigac1on aplicada 
• Normat1v1dad del gas 
• Adm1mstrac1on empresas del gas 
Duracion: Tres años 
Z.3 FOIMACltN PBOFISIOllAl CONTINIA 
• lnterpretac1on oe planos arqu1tectomcos 
• lnterpretac1on de planos estructurales 
• Adm1mstrac1on de procesos constructivos en obra 
• Costos y presupuestos 
• Programac1on de obras 
• Control de obra e interventona 
• Gest1on de proyectos de v1v1enda 
• Modulo de f ormac1on en construcc1on 
• Modulo de formac1on en topograf 1a 
• Modulo de formac1on en pintura 
• Modulo de :ormacron en instalaciones h1draulicas 
y san1tanas 
• Modulo de tormac1on pasa instalac1on redes de gas 
• t,1 1 10 de 1mormc111ca para la construcc1on 
NOTA Todos los modules tienen una ourac1on 1e 
tres meses 
S•'rv1ct0 N 1 1ona1 etc Apumclrz 11c 
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1. - ~ - - • 
Se1v1c1os Tec110loq1cos son las act1v1datles que adelanta el 
Centro r.01110 como emento y apoyo d la lormacron Protcs1onal 
lmegra \ estan orrt:nlados ;:¡ contribuir con el desarrollo 
tecnolog1co de las empres.is del stctor Dichos serv1ct0s 
siempre tendran una tanta que sera pagada por el Usuario 
Su cot>cr tura es nacional y se estructuran mediante 
proyectos en los campos de la Arquitectura. la lngernerra 
C1v1I y la Adrn1rnstrac1on de Obra 
Laboratorio de suelos 
• Contenido de humedad natural 
• Granulometrra 
• Per rneab1lldad 
• L11111tes de allertmg 
• Co111pres1on sunp e 
• Graveda 1 esoec1f ca 
• Exptins1rHl1dacJ 
3.2.2 Consuttoria v asistencia tecmca 
• Prelact1b1lldad de proyectos 
o Diseno arqunectornco 
• Diseño y calculo estructural 
• Aúrrnrnstrac1on de obra 
• Costos y presupuestos 
• Programacron de obr,1 
• Aseguramiento de líl calidad 
(NTC - ISO 9000) 
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3.2.3 cursos especiales 
• Almacenista de obra 
• Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
• Sensibillzac1on a las normas ISO 9000. 
• Conceptualizacion básica de diseño 
estructural basados en él titulo E 
(casa de 1 y 2 pisos) de la NSR de 1998. 
• Prmc1p1os de Geotecnia 
• Rec1cla1e de escombros 
• Fac1htadores de calidad 
3.2.4 Centro de documentación 
Integrado a la unidad de información del Complejo Norte 
• Base de datos de CAMACOL (DATACA) 
• lnformac1on. documentación. difusión y d1-
vulgac1on tecnolog1ca para el sector de la 
construcción. 
3.2.5 Investigación aplicada 
• Rec1cla1e de escombros 
• Creac1on de prototipos (rnatertales alternativos} 
• Madera en la Construccion 
